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【論文要旨】
The purpose of this paper is to clarify the characteristics of previous researches on corporate
diversiˆcation and to derive an analysis viewpoint on the diversiˆcation in order to contribute to the
business history study of General Merchandising Store in the second half of the 20th century.
The contents derived in this paper are summarized in the following four points. Firstly, the diver-
siˆcation strategy is a means of ``growth''. Secondly, the diversiˆcation requires maintaining proˆt
continuously. Thirdly, the diversiˆcation research on retailing is an application of the theory for
manufacturing industry, which researches are still limited. Lastly, from the research view taken
above, we reorganize growth, motivation, management resources, economy of scope, business deˆ-
nition, corporate purpose and governance, and convert them into ``relationship diagram of diversiˆ-







































































































































































PPM は，製品の CF によるコントロールとその管理体制を前提とする。つまり，製品を事業と
して再定義し，事業別に設備投資・投融資・運転資金を管理することが必要となる。また，組織面
では，生産と販売を分離した機能別組織ではなく，市場を中心とした戦略的事業単位（SBU＝















27 1 社が複数の事業を営む場合の範囲の経済は，次の算式が成立するときに経済価値を生む。NPV∑n(i＝1) bi＞





































































見解（例として，Kenneth Andrews, The Concept of Corporate Strategy, 1971）を結合したものだとしている。
Rumelt（1974）1011頁，訳1415頁。
35 Rumelt（1974）29頁，訳4142頁。






























36 Rumelt（1974）2932頁，訳4144頁。ルメルトは CONM を，過去 5 年間にわたり◯一株当たり利益の平





































42 Shleifer & Vishny（2004）745746頁。



















（出典） 吉原ほか（1981）36頁，上野（1991）50頁，伊丹＋一橋 MBA 戦略ワークシ
ョップ（2002）194頁を参考に執筆者作成。
44 Grant（2008）396頁，邦訳555頁。
45 Shleifer & Vishny（2004）746頁。1980年代，1.3兆ドルの企業資産取引があった（同）745頁。



















この多角化の動きは，図 34 の日本の M&A 件数が，1985年から1990年まで右肩上がりに上昇
していることからも裏付けられる。加えて，1988年から1890年までは，国外投資も急拡大してお
―  ―







戦略形態 多 角 化 集 中 化 対象企業社数
西 暦 米 国 日 本 米 国 日 本 米 国 日 本
1980年 36 26 46 32 84 19
1990年 20 38 68 35 75 37





















































52 Nee & Walters（1985）1516頁。
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